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Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO STJ/GP N. 13 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015.
Acresce dispositivos à Resolução STJ n. 9 de 
1º de setembro de 2014 e à Resolução STJ n. 
1 de 4 de fevereiro de 2015.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XXXI, do Regimento Interno, e 
considerando o decidido pelo Conselho de Administração na sessão de 11 de novembro 
de 2015 sobre o Processo STJ n. 28797/2015,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 6º da Resolução STJ n. 9 de 1º de setembro de 2014 passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“§ 3º Os juízes residentes fora de Brasília receberão mensalmente 
valor equivalente a seis diárias para indenização de despesas 
extraordinárias inerentes ao exercício de suas funções no Superior 
Tribunal de Justiça.”
Art. 2º A Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 passa a vigorar 
acrescida do seguinte artigo 18-A:
“Art. 18-A. Serão concedidas, mensalmente, seis diárias aos Juízes 
Auxiliares residentes fora de Brasília para indenização de despesas 
extraordinárias inerentes ao exercício de suas funções no Superior 
Tribunal de Justiça.”
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro FRANCISCO FALCÃO 
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